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1. Indledning 
Når der tales om slaveri, er det naturligt for os at tænke tilbage i historien. Tilbage på 
dengang mænd, kvinder og børn blev fragtet over Atlanten, for at udøve hårdt arbejde, med 
en slavepisker til at holde dem i gang. Der tænkes på kampen for ophævelsen af slavehandel, 
hvilket i Danmark skete tilbage i 1848 (Danmarkshistorien 2015). Mange mennesker antager 
at slavehandel hører fortiden til, men sådan er virkeligheden bestemt ikke. Slaveri eksisterer 
stadig i det senmoderne samfund – også i Danmark (Anti Slavery International 2015). 
I vores tid kaldes det menneskehandel og betragtes som vor tids slavehandel (Lund-Jensen og 
Voetmann 2008: 17). Vor tids slavehandel kan betegnes, som mennesker der transporteres 
over grænserne og sælges som objekter, for at udføre arbejde inden for forskellige erhverv, 
med en bagmand som nutidens slavepisker. FN’s Palermo-protokol definere menneskehandel 
således: 
 
(a) Ved "menneskehandel" forstås det at rekruttere, transportere eller overføre en person, 
holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om 
magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af 
magt, udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse, modtagelse af betaling eller fordele 
for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det 
formål at udnytte vedkommende. Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af 
en andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri 
eller slaveri lignende former for udnyttelse af arbejdskraft…  
(b) Den omstændighed, at et offer for menneskehandel har givet sit samtykke til den 
under litra a) omhandlede udnyttelse, skal være uden betydning, når der er gjort brug 
af afsnit a) nævnte midler… (United Nations Human Rights 2015)1 
 
Dertil anslår FN at menneskehandel på globalt plan omfatter cirka 4 millioner mennesker, 
hvor 90 % af disse bliver rekrutteret til at sælge sex (Lund-Jensen og Voetmann 2008: 20). 
Myndighederne identificere den største gruppe af ofre for menneskehandel i Danmark som 
kvinder, der sælges til sexindustrien (Center mod menneskehandel 1, 2015).  
1.2 Projektdesign 
Vi har valgt at opbygge vores projekt således: 
                                                 
1 Vi har valgt, at oversætte FN’s definition på menneskehandel til dansk. 
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Problemformuleringen og vores arbejdsspørgsmål styrer vores valg af metoder og teorier. 
Begrebsafklaringen er med til at forklare, hvordan vi forstår begrebets betydning. Derudover 
har vi et afsnit med en redegørelse over fænomenet kvindehandel, som er med til at skabe en 
forståelse for, hvad dette betyder og indebærer. I vores analyse, analyserer vi os frem til en 
besvarelse på vores problemformulering samt vores arbejdsspørgsmål, som fører til en 
diskussion, for til sidst at ende med en konklusion. I vores konklusion besvarer vi vores 
problemformulering og arbejdsspørgsmål. 
Problemformulering 
Arbejdsspørgsmål 1 Arbejdsspørgsmål 2 Arbejdsspørgsmål 3 
Metode og teori 
Begrebsafklaring 
Redegørelse for kvindehandel 
Analyse 
Diskussion 
Konklusion 
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2. Problemfelt 
I 1999 opstod der en sag i Danmark, hvor to udenlandske prostituerede blev myrdet. Førhen 
1999, ansås kvindehandel ikke som et større problem, men denne sag fik det officielle 
Danmark til at indse alvoren i eksistensen af handlen med kvinder i Danmark. Dertil 
udviklede der sig et større fokus på kvindehandel (Reden International 2015). Samtidig blev 
der også internationalt større fokus, hvorfor Palermo-protokollen fra 2000 og EU-
rammeafgørelsen fra 19. juli 2002 om menneskehandel, blev udviklet. Derudover blev der i 
2002 udviklet den første nationale handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel (MUL2 
2015).  
 
Palermo-protokollen indebærer forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af 
menneskehandel, særligt handlen med kvinder og børn. Af artikel to i Palermo-protokollen 
fremgår formålet med den, hvilket er med særligt fokus på tre punkter: 
 
1) At forebygge og bekæmpe menneskehandel med særligt vægt på kvinder og børn, 
2) At beskytte og hjælpe ofrene for menneskehandel under fuld respekt for deres 
menneskerettigheder,  
3) At fremme samarbejdet mellem parterne om virkeliggørelse af disse mål 
(Retsinformationen 2004). 
 
Det var EU-rammeafgørelsens formål at sigte på europæisk niveau for at sætte fælles 
bestemmelser angående strafbarhed, kompetencer og udlevering i forbindelse med 
menneskehandel. Et andet formål med EU’s-rammeafgørelse, er at styrke medlemsstaternes 
forpligtelse inden for bekæmpelse af menneskehandel og medlemsstaternes forpligtelse til at 
forhindre menneskehandel, både ved grænseoverskridende kriminalitet og inden for egne 
landegrænser (EUR-Lex 2011). 
 
I Danmark blev den første organisation ved navn Reden International, stiftet i 2002 med det 
formål at tilbyde ofrene for kvindehandel hjælp (Reden International 2015). Reden 
International er en af mange NGO’er, som arbejder med bekæmpelse af kvindehandel i 
Danmark.  
                                                 
2 Forkortelse for ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. 
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En anden aktør, som vi har i Danmark er Center Mod Menneskehandel (CMM3). De hører 
under socialstyrelsen, under social- og integrationsministeriet og har siden deres stiftelse i 
2007 haft ansvaret for, at koordinere og udvikle den sociale indsats, samt været 
omdrejningspunktet for den nationale indsats (MLIS4 2015: 10). CMM arbejder ud fra den 
nationale handlingsplan, som er en tværministeriel handlingsplan. Den nuværende 
handlingsplan, er den fjerde i rækken og gælder for 2015-2018.  
 
Vi har diskuteret og stillet spørgsmålstegn ved, hvad der skyld i, at kvindehandel kan 
eksistere i det senmoderne samfund. Vi har undret os over, hvilke årsager, der findes til, at et 
andet menneske kan ende i en situation, hvor personen får frarøvet sin identitet, muligheden 
for at tænke selv, muligheden for at bestemme over sit eget liv, og hvornår man kan gøre, 
hvad man har lyst til. Det, at et menneske kan blive en slave i vor tid og blive brugt som en 
pengemaskine for et andet menneske, har vi ikke kunnet forstå. Vi har undret os over, hvad 
der gør kvinderne til nemme manipulationsofre fra deres bagmænds side, siden de fleste af 
dem vælger at lade sig rekrutterer frivilligt. Er det af økonomiske årsager, forestillingen om et 
bedre liv og en bedre tilværelse - samt hvad gør, at de er oplyst om den bedre verden?  
Kan globaliseringen være en af årsagerne til, at kvindehandlen kan eksistere i det omfang, 
som det gør? Det skønnes, at kriminelle organisationer tjener mindst syv mia. dollars om året 
på verdensplan (Moustgaard 2004) ved at handle med mennesker. Disse tal er kun, hvad 
myndighederne har skønnet det til at være. Tallet kan godt være højere, da dette er et 
kriminelt anliggende, som myndighederne ikke har fuld indsigt i. 
 
I vores projekt vil vi diskutere push- og pull faktorerne. Vi vil diskutere, om disse kan være 
en forklaring på, at kvinderne bliver manipuleret til at lade sig rekruttere til et land, hvor man 
bliver en andens persons ”sexslave”. Disse faktorer kan være en forklaring på at et individ 
bliver frastødt fra et land, og trukket til et andet mere velstillede land. (Castles og Miller 
2003: 22). 
 
I vores projekt vil vi også undersøge, om globaliseringen har en effekt på kvindehandel. Her 
vil vi bringe to store sociologer på banen, Anthony Giddens og Zygmunt Bauman, som begge 
                                                 
3 Denne forkortelse for Center mod menneskehandel, vil vi bruge igennem resten af projektet. 
4 Forkortelse for: Ministeriet for børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.  
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har en forståelse for globaliseringen. Anthony Giddens har en forståelse af, at globalisering er 
en tese om, at vi lever i én verden (Giddens 1999: 14), hvilket primært skyldes vores 
teknologiske tiltag, som Giddens kalder for kommunikationssystemerne. Hvorimod Bauman 
har en mere kritisk tilgang til globaliseringen, da han diskutere, at denne skaber få vindere, 
men mange tabere (Jacobsen 2013: 479). Han deler verden op i en over- og en underklasse, 
hvor han benytter sig af begreberne ”turisterne” og ”vagabonderne”, som er med til at 
definere globaliseringens konsekvenser. Når vi diskuterer globaliseringen i vores projekt, 
diskuteres vi denne med Giddens forståelse. 
 
Schengen-traktaten trådte i kraft i 2001 i Danmark. Sidenhen er der kommet mere fokus på 
kvindehandel, og i 2002 blev den første handlingsplan udarbejdet i Danmark. Vi vil 
undersøge om Schengen-traktaten er med til at føre kvindehandlen på tværs af grænser. Kan 
denne være med til at gøre det nemmere for bagmændene at få kvinderne ind i EU?  Ideen 
med de åbne grænser var at gøre arbejdet og markedet nemmere på tværs af landegrænser for 
de lande, som er en del af samarbejdet. Gør det, at det også er nemmere for bagmændene at få 
kvinderne hen over landegrænserne i EU? 
  
Samtidig undrer vi os over, hvad den nuværende handlingsplan kan gøre for at bekæmpe 
kvindehandel i Danmark. Hvad bliver der gjort for at organisere aktørerne, samt fokusset på 
at udvikle aktørerne med træning og kompetencer til at hjælpe ofre for kvindehandel, og 
hvordan aktørerne bliver koordineret. Er dette arbejde en løsning på handlen med kvinder? 
Her vil vi inddrage forsker Sine Plambech i en diskussion, om de tiltag Danmark foretager, er 
effektive eller ej.  
3. Problemformulering og arbejdsspørgsmål 
3.1 Problemformulering 
Hvor stor en rolle spiller globaliseringen i forhold til kvindehandel og hvad gør Danmark for 
at bekæmpe problemet? 
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3.2 Arbejdsspørgsmål 
For at besvare vores problemformulering har vi udarbejdet tre arbejdsspørgsmål, der skal 
fungere som retningslinjer for vores projekt.  
 
1. Kan Baumans og Giddens teorier om globalisering være med til at belyse 
globalisering som en af årsagerne til kvindehandel? 
2. Hvordan kan Schengen-traktaten og push- og pull faktorerne være årsagsfaktorer for 
kvindehandel? 
3.  Med udgangspunkt i handlingsplanen for 2015-2018, indsatsområder 1 & 5, hvad gør 
Danmark for at bekæmpe kvindehandel? 
4. Metodeafsnit 
Dette kapitel har til formål at vise, hvordan vi ved brug af vores metoder, empiri og teori har 
besvaret vores problemformulering og arbejdsspørgsmål, for til sidst at kunne nå frem til en 
konklusion. Vi vil gennemgå vores motivation for emnet, samt give en begrundelse for valg, 
fravalg af metoder og teorier, afgræsning og empiri. 
4.1 Motivation 
Motivationen for fænomenet kvindehandel har været, at vi alle tre syntes, det var et 
spændende emne, som vi samtidig ikke vidste særlig meget om. Det har både været 
udfordrende og godt, at vi ikke havde en særlig bred viden om emnet. Vores interesse for 
emnet gjorde, at vi fik en tilgang til projektet, med et ønske om at lære, undersøge og skabe 
en viden, uden at kende omfanget af problemet og løsning på dette. Vi fandt hurtigt ud af, at 
emnet vakte en stor interesse i os alle tre, samt at alle aspekter var interessante og noget vi 
kunne udarbejde et projekt af. Vi skulle derfor afgrænse os til det, vi fandt mest interessant og 
det som vakte den største underen i os. Med den baggrund begyndte vi at undersøge videre og 
fandt hurtigt ud af, at vores interesse faldt på årsagerne til kvindehandel. Vores primære 
undersøgelse skulle foregå i Danmark, men da kvinderne kommer fra forskellige steder i 
verden, blev vi nødt til at bevæge os uden for de danske grænser for at se, hvilke årsager der 
kunne være for kvindehandlen. Da der er mange årsager for kvindehandlens eksistens, blev vi 
nødt til at udvælge dem der undrede os mest. Det har resulteret i to globaliseringsteorier, hvor 
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vi benytter os af Anthony Giddens og Zygmunt Baumans teorier. Ydermere har vi valgt at 
analysere Schengen-traktaten og push- og pull faktorerne, som kan beskrive årsagerne til 
kvindehandel. Men vi følte, at vi stadig manglede noget. Hvad gør Danmark egentlig? Derfor 
valgte vi at diskutere handlingsplanen for 2015-2018. I vores diskussion inddrager vi 
Plambech, da hun har et andet syn på, hvordan bekæmpelsen af kvindehandel skal foregå. 
4.2 Analysestrategi 
For at besvare vores projekt har vi lagt en strategi, der tager udgangspunkt i deadlines for at 
gennemføre vores forskellige afsnit, som vores projekt er bestående af. Til dette benyttede vi 
os af de rationelle styringsmetoder, i form af Gannt-skeamet (Mac og Madsen 2013: 190) og 
jerntrekanten (Mac og Madsen 2013: 185). Dette har vi gjort for at få et overblik over 
udarbejdelsen af vores projekt samt et overblik over tidsperspektiver. Vi har brugt det som en 
guide, hvor vi løbende har tilføjet ændringer, hvis vi ikke har overholdt tidsrammen. Vi har 
fra start arrangeret gruppemøder, minimum en gang om ugen, hvor vi har delt opgaver ud 
samt delt den empiri, vi har tilegnet os, i mellem hinanden.  
 
Vi har benyttet os af sekundær empiri i form af artikler, internet og bøger. Dette har vi gjort 
for at tilegne os viden om fænomenet kvindehandel. Vi har metodisk brugt kvalitativ data i 
form af dokumentanalyse for at forstå, hvad der bliver gjort ved problemet. Dertil har vi brugt 
kvantitativ data i form af en statistik over ofrenes nationalitet. 
 
Da vi har valgt vores teori ud fra vores empiri, har vi benyttet os af arbejdsteknikken, 
Grounded Theory (Olsen og Pedersen 2015: 330). På baggrund af vores empiri har vi udvalgt 
nogle teorier, som vi kunne bruge til at analysere os frem til en konklusion på vores 
problemformulering og vores arbejdsspørgsmål.  
4.3 Afgrænsning 
Da kvindehandel er et bredt emne, har vi valgt at afgrænse på flere punkter.   
Vi har primært valgt at lægge fokus på selve handlen, i stedet for individet og hvad det bliver 
udsat for. På baggrund af dette har vores fokus bevæget sig hen på globalisering, da handlen 
foregår hen over samtlige grænser.  
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Teoretisk har vi valgt at fravælge Ronald Robertsons teori om globalisering, da vi mente, at 
denne lå for tæt op af Giddens teori og derfor kunne vi ikke benytte os af denne til at få en 
anden vinkel på globaliseringen. Vi har valgt at bruge Zygmunt Baumans teori om 
globalisering i stedet, da han forholder sig kritisk til globaliseringen, hvilket Anthony 
Giddens og Ronald Robertson ikke gør.  
 
Vi har valgt at afgrænse os til kun at anvende handlingsplanen for 2015-2018 med 
udgangspunkt i indsatsområde 1 og 5. Vi har valgt at tage udgangspunkt i disse 
indsatsområder, da vi vurderede, at de er mest relevante for vores projekt, idet de omhandler 
selve forebyggelsen og koordinationen omkring bekæmpelse af menneskehandel. 
Indsatsområde 2, 3 og 4 omhandler det opsøgende arbejde, retsforfølgelse af bagmændene og 
den støtte NGO’erne tilbyder ofrene, mens de opholder sig i Danmark. Dette er ikke relevant 
for vores projekt, da vi fokuserer på, hvad Danmark gør i samarbejdet omkring bekæmpelse 
af menneskehandel, både internationalt og nationalt, mere end selve den handlede kvindes 
historie og bagmændene bag. Ydermere har vi fravalgt at redegøre for NGO’ernes holdninger 
og arbejde, da deres primære beskæftigelse er at hjælpe kvinderne. Da vi ikke vælger at 
fokusere på individet, vil dette ikke være relevant for os i denne sammenhæng. 
 
I forhold til at indsamle primær empiri, forsøgte vi at foretage to interviews for at få et bedre 
indblik i selve handlen med kvinder. Vi havde allerede udarbejdet to forskellige 
interviewguides, et til Reden international og et til CMM. 
Interviewet med Reden International skulle foretages som et telefoninterview. Men grundet 
sygdom hos dem samme dag, som vi skulle gennemføre interviewet, blev dette ikke til noget 
alligevel. Dog fik vi en ny dato for interviewet, men denne dato var for langt henne i vores 
forløb. Her måtte vi erkende, at vi ikke have tid til dette.  
Det andet interview skulle også foregå telefonisk. Vi blev bedt om at sende vores 
udarbejdede interviewguide over mail til CMM. Da de i øjeblikket havde travlt, ville de ud 
fra vores omfang af interviewguiden, vurdere om de havde tid til et interview. Vi fik dog 
aldrig svar fra dem. Med den baggrund har vi derfor tilegnet os al viden i form af sekundær 
empiri, såsom artikler, bøger og internet.  
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4.4 Valg af empiri  
Vi har valgt at benytte os af Schengen-traktaten i form af en dokumentanalyse. Schengen-
traktaten er et samarbejde mellem nogle af landene i EU, hvor den frie bevægelighed for 
folket, er blevet nemmere. Traktaten blev udarbejdet for at gøre det nemmere for borgerne i 
de lande, som er med i samarbejdet, at tage arbejde i de andre samarbejdslande, da 
globaliseringen var med til at føre arbejde og marked på tværs af landegrænser. Dette 
indebærer også, at hvis en borger har opholdstilladelse i et af landene, som er en del af 
samarbejdet, kan denne opholde sig i et andet Schengenland i op til tre måneder. Der er 
blevet udarbejdet strenge visumregler for borgerne fra de tredjeverdenslande, hvor visum er 
påkrævet for at rejse ind i Schengenlandene. Dette er også med til at afdække, hvad der er 
lovlig og ulovlig indvandring.  
Derved kan denne traktat bruges til at analysere, om Schengen forhindrer eller gør det 
nemmere for bagmændene at få kvinderne ind i de lande, som er en del af samarbejdet. 
Schengen kan være med til at besvare vores problemstilling om årsager til kvindehandel, da 
vi havde en hypotese om, at de åbne grænser gjorde det nemmere for bagmændene at få 
kvinderne ind i EU.  
Schengen-traktaten kan ikke være med til at give et endeligt svar på, om denne er en årsag for 
kvindehandlen. Den kan dog være med til at give et bud på, om det er blevet nemmere for 
bagmændene at transportere kvinderne ind i EU, og hvilke gråzoner der er ved Schengen-
traktaten.  
 
Den nuværende handlingsplan for 2015-2018 finder vi relevant at anvende, da den beskriver, 
hvilke tiltag Danmark foretager i forhold til bekæmpelsen af menneskehandel. Den belyser 
både det internationale samarbejde og det nationale samarbejde mellem forskellige aktører. 
Derved kan den anvendes i en diskussion om, hvorvidt den nyudviklede handlingsplan er 
udført optimalt i forhold til foregående kritik af de forrige handlingsplaner. Dertil har vi valgt 
at anvende empiri skrevet af Sine Plambech i en diskussion omkring den nuværende 
handlingsplan 2015-2018. Dette gøres med henblik på at diskutere, om der er nogle klare 
mangler i handlingsplanen. Sine Plambech har en kandidatgrad i socialantropologi og har 
skrevet en ph.d. afhandling om livet efter menneskehandel i det vestlige Europa. Hun er 
diplomuddannet i journalistisk, og har forsket i menneskehandel, migration og sexarbejde i 
10 år (Kvinfo 2013). Hun har debatteret en del om den nuværende og de foregående 
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handlingsplaner om menneskehandel med et anderledes synspunkt, end de fleste. Hun er 
fortaler for, at kritisk forskning bør inspirere regeringens plan mod menneskehandel. Det kan 
ske både ved at tage kritik til sig fra organisationer udefra og ved at forholde sig til 
kompleksiteten af de mange meget forskellige baggrundshistorier, som ofrene har, samt 
problemet med at identificere ofrene (Plambech 2015). Hun anvender viden fra egen 
forskning af kvindelige migranter fra Nigeria, som har været ofre for menneskehandel. Dette 
anvender hun til at påpege den automatiske deportering af ofrene, som handlingsplanen 
kalder for forberedt hjemsendelse. Hun stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor Danmark lægger 
så stor vægt på at redde disse mennesker, men i stedet vælger at deportere dem til en uvis 
fremtid (Plambech 2011).   
Da noget af den anvendte empiri skrevet af Plambech kommer fra nyhedsartikler, er det 
relevant at kigge kritisk på dette. Plambech skriver oplysende inden for hendes eget 
forskningsfelt, hvor hun prøver at informere om, hvor vigtigt det er at se kritisk på 
handlingsplanen, som er en klar holdning, der skinner igennem. Hun går ikke rundt om hele 
handlingsplanen, men kritisere bestemte elementer i den. 
4.5 Inddragelse af statistik  
Vi har i vores analyse af kvindehandel valgt at diskutere push- og pull faktorerne i forhold til 
årsager for kvindehandel, hvor vi har benyttet os af en statistik fra CMM5 for at underbygge 
vores påstande om, hvor i verden de handlede kvinder oftest kommer fra. Statistikken giver 
os et overblik over, hvilken nationalitet de handlede mennesker har i perioden 2007-2014. 
Tallet viser sig at være 316 personer, dog må det tænkes at være højere, da menneskehandel 
er et kriminelt anliggende. Når det omhandler kriminalitet, foregår der derfor meget uden 
myndighedernes indblanding, så tallet kan være meget højere end vist i statistikken. Grunden 
til vi ikke har valgt at analysere statistikken er, at tallene er for usikre. Udover, at det er et 
kriminelt anliggende, er det også svært at identificerer ofrene for menneskehandel, da disse 
ofte er bange for de danske myndigheder og derfor ikke ønsker opsøgende kontakt fra 
NGO’erne eller de statslige organer, som har med menneskehandel at gøre. Det samlede antal 
siger derfor ikke noget om det faktiske omfang af menneskehandel i Danmark, men angiver 
kun det antal personer, som de danske myndigheder har identificeret.  
                                                 
5 Se bilag 1 
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Dog er denne statistik baseret på al menneskehandel, der finder sted i Danmark, hvor vores 
fokus har været på de handlede kvinder. Vi har haft dette med i vores overvejelser, da vi 
valgte at benytte os af den alligevel, da kvinder handlet til prostitution udgør den største del, 
af de handlede mennesker.  
2.3 Valg af teori 
Vi vil benytte os af push- og pull faktorerne til at belyse en af årsagerne til kvindehandel. 
Dette vil vi gøre ved at diskutere forholdene i kvindernes lande samt fordelene i de 
destinationslande, som kvinderne rekrutterer til. Teorien kan gøre os forståelig på, hvilke 
faktorer, der er skyld i, at kvinderne vælger at blive rekrutteret til kvindehandel.  
 
Vi vil diskutere Anthony Giddens teori om kommunikationssystemer. Her vil vi analysere os 
frem til, om handlen med kvinderne hen over grænserne er blevet nemmere i det senmoderne 
samfund, siden vi i vores nuværende samfund har fået nye teknologiske tiltag. Giddens er 
relevant at diskutere, da han har et fokus på det senmoderne samfund samt globaliseringens 
tidsalder, hvilket også er relevant i forhold til push- og pull faktorerne, idet kvinderne bliver 
bevidste om, at der findes en bedre tilværelse. Dog kan vi ikke bruge Giddens i en europæisk 
kontekst, da hans fokus primært ligger på en global kontekst. 
 
Derudover har vi valgt at benytte os af Baumans globaliseringsteori, da vi fandt denne 
relevant at analysere i forhold til vores problemstilling om årsagerne for kvindehandel. Da 
Baumans teori om globalisering er præget af kritik om globaliseringen, samt at han taler om 
én verden, hvor der er en klar opdeling af en under- og en overklasse, hvor vi kunne 
analysere, om dette kunne være en af årsagerne til, at kvindehandlen finder sted. Samtidig 
diskuterer Bauman også, at globaliseringen påvirker menneskers tilværelse, idet nogle kan 
blive globale og andre forbliver lokale. De globale bliver med Baumans ord kaldt for 
turisterne, som er vinderne, mens de lokale kaldes for vagabonderne, som er taberne. Dette 
kan blive relevant i forhold til push- og pull faktorerne.  
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5. Teori 
I dette afsnit vil vi redegøre for de teorier vi har valgt. Først vil vi redegøre for push- og pull 
faktorerne, dernæst Giddens kommunikationssystemer og Baumans globaliserings teori. 
5.1 Push- og pull faktorer 
Push- og pull faktorer tager udgangspunkt i faktorer, der får individer til at migrere til et 
andet land. Disse faktorer er delt op i “push” faktorer og “pull” faktorer (Castles og Miller 
2003: 22). 
Push faktorer 
Push faktorer betegnes som faktorer, der tvinger et individ ud af et land i form af enten 
hungersnød, undertrykkelse, fattigdom, eller dårligere forhold (Castles og Miller 2003: 22). 
Pull faktorer 
Pull faktorer betegnes som faktorer, der tiltrækker migranter til et andet land i form af bedre 
økonomiske forhold, efterspørgsel efter arbejdskraft eller politisk frihed (Castles og Miller 
2003: 22). 
5.2 Kommunikationssystemer  
Giddens teori om kommunikationssystemer er baseret på teorien om adskillelse af tid og rum. 
Dette går ud på, at tid og rum er stærkt adskilt fra hinanden. Dette skal forstås på den måde, 
at den sociale interaktion er spredt ud på tværs af tid og rum, som sker via vores 
kommunikationssystemer (Kaspersen 2013: 461). Kommunikationssystemer betegnes som 
vores nye teknologiske tiltag. I dag kan vi importere og eksportere fra andre lande ved blot at 
bruge mobiltelefonen, mail eller internettet. Via internettet har vi blandt andet også adgang til 
adskillige databaser. Ydermere kan vi være i kontakt med andre individer på den anden side 
af kloden, hvor og hvornår vi vil (Kaspersen 2013: 461). Nyheder og informationer bliver 
leveret hurtigere og ændrer strukturen i vores liv (Giddens 1999: 17). Hertil udgør disse 
kommunikationssystemer en fortætning på kloden (Kaspersen 2013: 461). 
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5.3 Baumans teori om globalisering 
Baumans baggrund 
Bauman er blevet anerkendt som en kritisk og moralsk sociolog, der gennem analyser af bl.a. 
globaliseringen, altid har taget de svages parti og solidariseret sig med ofrene for 
samfundsudviklingen (Jacobsen 2013: 469). Hans analyser er præget af hans baggrund i den 
polske eksilhær i Sovjetunionen under 2. verdenskrig, som reddede ham fra 
koncentrationslejrene (Jacobsen 2013: 470). 
Bauman om globalisering 
Bauman har aldrig interesseret sig for globalisering som et isoleret politisk, juridisk, 
økonomisk eller kulturelt anliggende, men derimod har det altid interesseret ham de utallige 
måder, hvordan globaliseringen påvirker menneskers tilværelse samt de ”menneskelige 
konsekvenser”. Han definerer globalisering således, ”for nogle er 
’globalisering’, hvad vi er nødt til, hvis vi ønsker at være lykkelige; for 
andre er globalisering årsagen til vores ulykke” (Bauman 1999: 7). Bauman er for det meste 
kritisk over for globaliseringen, da han mener, at globaliseringen er med til at skabe få 
vindere, men mange tabere. På baggrund af dette benytter han sig af begreber som ”turister” 
og ”vagabonder”. 
Baumans turistbegreb 
Bauman ser vinderne som de økonomisk velstillede, eksterritoriale elite bestående af det han 
kalder for ”turister”, der som sensationssøgere kan rejse frit rundt efter behov og behag. 
Turisterne er dem, som har mulighed for at blive globale, med mulighed for at undvige 
forpligtelser overfor rumlige, territoriale og sociale begrænsninger (Jacobsen 2013: 479). 
Baumans vagabondbegreb 
Bauman kalder de fattige for ”vagabonder”, som enten fastlåses i flygtningelejre eller 
ubønhørligt drives på flugt fra krig og nød. Vagabonderne vil forblive lokale og lide under 
stavnsbinding, som pålægges dem (Jacobsen 2013: 479). 
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Ud over dette, drejer globalisering sig for Bauman også om mobilitet samt mulighederne for 
at kontrollere tid og rum, men samtidig også at kunne undslippe begrænsningerne af tid og 
rum. Han diskuterer også magt i den globale verden, som også er forbundet med kontrollen 
over mobiliteten, som han mener både kan indebære ens egen og andres mobilitet. Han ser 
globalisering som et drejepunkt for hastighed. Ved med dette menes, at man kan bevæge sig 
hurtigt rundt. Han beskriver en verden, hvor han i hårde træk sætter en teori op om en under- 
og en overklasse, altså det han kalder for turister og vagabonder. 
Hans analyser om globaliseringen er resulteret i at han mener, at man mister muligheden for 
at styre og kontrollere udviklingen, hvor det globale samfund i stigende grad er et 
”grænseland”, hvor kaos, frygt og usikkerhed har afløst orden – med et udtryk som han 
kalder for et ”globalitært” grænseland, hvorfra det er umuligt at undslippe (Jacobsen 2013: 
479). 
Baumans glokaliseringsbegreb 
Bauman betegner med glokaliseringsbegrebet en sameksistens af syntese og spredning, 
integration og opløsning, globalisering og lokalisering, afterritorialisering og 
genterritorialisering (Jacobsen 2013: 479). Det er den kombinerede effekt af globalisering og 
lokalisering, som resulterer i, at nogle bliver globale og andre forbliver lokale. 
Glokaliseringsbegrebet fortæller, hvilken forskel globaliseringen gør for turisterne og 
vagabonderne.  
6. Begrebsafklaring 
I dette afsnit vil vi definere begreber, der er centrale for vores projekt, med udgangspunkt i 
vores forståelse af dem. 
Glokalisering 
Kombinationen af globaliseringens og lokaliseringens effekt, der resulterer i, at nogle 
forbliver lokale, mens andre bliver globale. Glokaliseringen er den stratificerede og 
differentierede oplevelse af globaliseringen (Jacobsen 2013: 486). 
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Senmoderne samfund 
Vi benytter os af begrebet senmoderne samfund med en sociologisk forståelse, som forsøger 
at beskrive vores nuværende samfund. 
Bagmænd  
En mand eller kvinde, der rekrutterer kvinder til kvindehandel. De har oftest selv været 
tidligere ofre for kvindehandel og kender i det fleste tilfælde offeret i forvejen (Center mod 
menneskehandel 2, 2015). 
Velstillet land 
Et land, der er velstillet i både økonomi, ligestilling og velfærd. 
Fattigt land 
 
Når vi benytter os af begrebet et fattigt land, menes der et land med relativ fattigdom. Relativ 
fattigdom afhænger af hvor man er i verden, men oftest refererer vi til velstanden imellem et 
I-land og et U-land (Dahlgaard og Rasmussen u.å: 28). 
Destinationsland 
Det land som ofre for kvindehandel bliver rekrutteret til. 
7. Kvindehandel 
I dette afsnit vil vi redegøre for kvindehandel. Vi redegør for de aktører, som spiller ind i 
kvindehandlen, samt konsekvenserne ved at rekruttere til dette. Derudover redegør vi også for 
omfanget af kvindehandel og hvilke lande disse kvinder bliver rekrutteret til. Til sidst redegør 
vi for, hvilket samfundsmæssigt problem dette er.  
 
Kvindehandel, også kaldt trafficking, er en organiseret kriminalitet, der ligesom narkohandel, 
går ud på at transportere og sælge hen over grænser. Dog er kvindehandel med det formål at 
udnytte kvinder ved at sælge dem til sexindustrien. At handle med kvinder er strengt forbudt 
og overtræder både dansk lovgivning og internationale konventioner. 
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Kvinderne bliver enten kidnappet eller vælger at blive rekrutteret af egen fri vilje. Kvinderne 
bliver tvunget til at sælge sex (Moustgaard 2004), hvor de bliver gældsat af en bagmand 
(Shifman 2003: 126). Som udgangspunkt vælger kvinderne at lade sig rekruttere til 
menneskehandel, grundet ustabile og dårlige økonomiske forhold i deres land.  Her er det 
typisk for bagmændene at tilbyde kvinderne et job i udlandet, som i sidste ende går ud på, at 
de skal sælge deres krop til sex (Moustgaard 2004). Der er flere bud på årsager til 
kvindehandel, og nogle af dem er i form af fattigdom, arbejdsløshed og manglende 
ligestilling, uddannelse og ressourcer. Dertil diskuteres det også om globalisering og stigende 
efterspørgsel på sexmarkedet kan være årsager for dette.  
 
Når det kommer til kvindehandel, spiller der tre aktører ind i form af kvinden, kunden og 
bagmanden. Dette står i forbindelse med hinanden i og med, at der er mange kunder i de 
velstillede lande, der er villige til at betale for sex og dertil fattige kvinder der kan udnyttes 
og indtjenes en profit på, samtidig med at risikoen for pågribelse af dette er meget lav (Lund-
Jensen og Voetmann 2008: 21).  
 
At blive rekrutteret til kvindehandel medfører oftest psykiske og fysiske konsekvenser eller 
mén. Dette er oftest i form kønssygdomme, manglende tillid til sig selv og andre, følelse af 
svigt, hjælpeløshed og skyld. Oftest fortryder de at de har ladet rekrutteringen ske og føler 
skyld over at have været naiv (Moustgaard 2004).  
 
På internationalt niveau er kvindehandel så omfattende, at der er tale om 800.000 til 900.000 
ofre for kvindehandel hvert år. Når vi trækker det ned på et europæisk niveau, er der tale om 
500.000 kvinder. I Europa er destinationslandene oftest Skandinavien, Grækenland og Italien, 
men også Østrig, Frankrig og Tyskland. Det varierer imellem, hvor disse kvinder kommer 
fra. Eksempelvis vil kvinder fra de baltiske lande oftest bevæge sig mod Skandinavien. I 
Danmark har kvindehandel eksisteret i flere årtier. I de første år var det oftest kvinder fra de 
asiatiske lande, men i dag drejer det sig om kvinder fra Central- og Østeuropa og de baltiske 
lande (Moustgaard 2004).  
 
Når det kommer til, hvilket slags samfundsmæssigt problem kvindehandel er, er dette svært 
at definere, da der er delte meninger mellem NGO’ere, forskere, regeringer og den offentlige 
myndighed om, hvordan det skal anskues som et problem og hvorfor det er et problem. 
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Regeringen mener, at det er et problem grundet at den illegale indvandring og den 
grænseoverskridende, organiserede kriminalitet er bekymrende, samt at den truer 
nationaliteten. Feministiske anti-prostitutionsgrupper ser det som et problem, fordi det viser 
elementer af en global seksuel udnyttelse. Til sidst mener organisationer, der arbejder for 
rettigheder, at det er et problem, da det krænker menneskerettighederne (Moustgaard 2004). 
Her kan det antages, at der er mange aspekter på kvindehandel som et problem, men samtidig 
er der en heftig debat og hermed skal det ikke forstås som, at det ikke anskues som et 
problem.  
8. Analyse 
8.1 Kommunikationssystemer 
I dette afsnit vil vi diskutere, om handel med kvinder er blevet nemmere for både kunde og 
bagmand grundet vores nye teknologiske tiltag. Her vil tage brug af Anthony Giddens teori 
om kommunikationssystemer.  
 
Ifølge Giddens udspiller den sociale interaktion sig i dag igennem vores 
kommunikationssystemer på tværs af tid og rum (Kaspersen (2013): 461).  
Begrebet ”rum” skal forstås på den måde, at interaktionen ikke behøver at foregå i samme 
rum, altså at det er ikke længere er nødvendigt at være i fysisk kontakt for at kommunikere 
med hinanden.  
Med ”tid” forstås, at det ikke længere spiller ind, når der blive kommunikeret med hinanden. 
Et eksempel kan være, at hvis vi sender en mail eller foretager et telefonopkald, spiller tiden 
ikke ind, da interaktionen foregår med det samme, ligesom hvis man var i en fysisk 
interaktion.  
Grundet adskillelsen af tid og rum samt vores kommunikationssystemer er vi alle kommet 
tættere på hinanden, hvilket udgør en fortætning på kloden. Dette er, ifølge Giddens, hele 
humlen i globaliseringen. 
 
Det kan diskuteres, at kommunikationssystemerne har en bestemt betydning for handlen med 
kvinder hen over grænserne i form af adgangen til internet, mobiltelefon og mail.  
Et eksempel på dette kan være et  udsagn i Schengen samarbejdet. Her fremgår det:  
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Flere muligheder for kommunikation forbedrer vilkårene for organisereret 
kriminalitet, og det giver sig udtryk i netværk af narko-, våben- og 
menneskesmuglere…(Jørgensen (u.å): 5).  
 
Med flere muligheder for kommunikation forstås det altså i form af mobiltelefon, mail, 
internettet osv. Nemlig vores kommunikationssystemer. Ud fra Schengen samarbejdets 
udsagn kan det altså diskuteres, at kommunikationssystemerne fremmer vilkårene for 
kvindehandlen.  
For at underbygge Schengen samarbejdets udsagn, kan vi tage fat i ekspert i menneskehandel 
Ruchira Guptas6 , der udtaler sig om, at det er blevet nemmere for bagmændene at handle 
med kvinder, grundet vores nye teknologiske tiltag (Shifman (2003): 125).  
Dette stemmer bestemt overens med Giddens kommunikationssystemer. Bagmændene skal 
ikke længere tænke på de traditionelle måder at sælge kvinderne på i og med at kvinderne i 
dag kan sælges over internettet (Shifman (2003): 125). Dette går hen og giver nye muligheder 
for at udnytte kvinderne på den måde, at bagmændene nu kan sælge kvinderne til en kunde på 
den anden side af kloden ved blot at bruge internettet (Shifman (2003): 125).  
 
Her spiller tid og rum ikke ind i interaktionen mellem bagmand og kunde. Dette skal forstås 
på den måde at bagmand og kunde ikke er afhængig af tid eller rum. Kontakten kan blive 
vedligeholdt på alle tider af døgnet, uden at de nødvendigvis er nødsaget til at være i en 
fysisk interaktion.  
Disse kommunikationssystemer gør det blandt andet også lettere for kunderne at købe 
kvinder, da de jo ikke er nødsaget til at foretage en fysisk interaktion med bagmændene. De 
køber, og så foretager bagmændene alt det sorte arbejde.  
 
Samtidig kan det også diskuteres, at fordi disse fysiske interaktioner ikke finder sted, 
forekommer der mindre chance for at blive taget i at sælge kvinder, da bagmændene ikke er 
nødsaget til at begå sig uden for deres opholdssted. Derved bliver det sværere for 
myndighederne, og politiet at anskaffe sig konkrete beviser på, at handlen har fundet sted. 
Ydermere er det også sværere for dem at spore sig frem til bagmændene, da hele handlen 
foregår elektronisk. Derved giver kommunikationssystemerne et løft i handlen med kvinder.  
                                                 
6 Ekspert i menneskehandel for firmaet “Development Alternatives Incorporated (DAI)” (Shifman 2003: 132) 
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I og med at kommunikationssystemerne gør det nemmere for bagmænd at sælge og kunder at 
købe, bliver det svære for kvinderne at regne ud, hvad de går ind til og hvilket land, de kan 
blive rekrutteret til (Shifman 2003: 126). I nogle tilfælde kan det være, at kvinderne ikke er 
bevidste om disse kommunikationssystemer og derfor ikke har en bevidsthed om, at de kan 
blive rekrutteret til den anden side af kloden.  
 
Til sidst kan der jo også argumenteres for, om globaliseringen er skyld i dette. Globalisering 
er en tese om, at vi lever i én verden (Giddens 1999: 14). Det vil sige, at vi i dag er rykket 
tættere på hinanden. Dette har adskillelsen af tid og rum og vores kommunikationssystemer 
forårsaget, og her kan det altså argumenteres for at globaliseringen er skyld i vores fortætning 
på kloden.  
8.2 Delkonklusion 
Har kan vi konkludere, at siden de sociale interaktioner foregår på tværs af tid og rum via 
vores kommunikationssystemer, er det nemmere for bagmændene at organisere handlen med 
kvinder. Disse muligheder er fremkommet via globaliseringens adskillelse af tid og rum. 
Bagmændene har nemmere ved at organisere hele handlen via vores 
kommunikationssystemer, som i dette tilfælde er internettet. Dertil fremgår det i Schengen 
samarbejdet, at samarbejdet fremmer mulighederne for kommunikation via vores nye 
teknologi, i form af blandt andet internettet, hen over grænserne.  
9. Push- og pull faktorer  
I dette afsnit vil vi belyse den basale årsag til eksistensen af kvindehandel. Dette vil vi gøre 
ved at tage brug af push- og pull faktorerne. Samtidig vil vi også tage brug af Giddens teori 
om kommunikationssystemer for at kunne forstå, hvor kvindernes bevidsthed om en bedre 
tilværelse, kommer fra. Ydermere vil vi også foretage en sammenligning med Baumans 
begreber tabere og vindere i forhold til push- pull faktorerne for at få en bedre forståelse af, 
hvad der danner disse.  
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De kvinder, der rekrutteres til et velstillet land, er oftest kvinderne fra lande som Nigeria, 
Rumænien eller Thailand7. Disse lande lider under stærk fattigdom og arbejdsløshed 
(Stearman 2009: 33), hvilket betegnes som push faktorer, der forhindrer disse kvinder i at 
etablere sig en bedre tilværelse (Castles og Miller 2003: 22). Dertil er det typisk for 
kvinderne at danne sig en forestilling om den bedre tilværelse, der får dem til at rette sig mod 
vesten, som de mener, kan give dem det (Matzen u.å: 1).  
Dette kan underbygges ved brug af Giddens kommunikationssystemer. Denne forestilling, 
som kvinderne danner sig, er forårsaget af nyheder og informationer, der breder sig ud over 
kloden via vores kommunikationssystemer, som danner bevidstheden om, hvad der foregår 
på den anden side af kloden (Giddens 1999: 17). Dette kan eksempelvis foregå ved brug af 
databaser på internettet eller en interaktion med andre individer fra et andet land. Derved er 
det blevet nemmere for kvinderne at danne sig tanker om, hvad der er bedre end den 
nuværende tilværelse.  
 
Siden vestens velstillede lande tilbyder bedre økonomiske forhold og derved en bedre 
tilværelse, kan det antages, at dette er en markant pull faktor (Castles og Miller 2003: 22). Et 
eksempel på det kan være, at der er en generel tendens i fattige lande til, at kvinder tjener 
mindre end mænd (Moustgaard 2004), hvor vi i Danmark har en mere balanceret ligestilling 
og derfor er attraktiv for kvinderne at søge hen. Derved fungerer Danmark blandt andet som 
en stærk pull faktor for disse kvinder.  
 
Dog er det generelt svært for kvinderne at rejse ind i vesten, da grænserne dertil er lukkede. 
Bagmændene kan til gengæld tilbyde kvinderne at få dem over grænsen på den bekostning, at 
de skal arbejde for dem (Shifman 2003: 126). Det job, de bliver lovet, er ikke det, de får, når 
de ankommer til destinationslandet (Dahlgaard og Rasmussen u.å: 22), og sætter dem 
samtidig i gæld til bagmændene, for transporten over grænsen (Shifman 2003: 126). Gælden 
er enten urealistisk eller ikke eksisterende. Det vil sige, en gæld der er for høj til at kunne 
blive afbetalt. Siden det er kvindernes eneste mulighed for at rette sig mod en bedre tilværelse 
(Matzen u.å: 2), tager de imod at blive rekrutteret til kvindehandel.  
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I forhold til push- og pull faktorerne kan der drages en sammenligning med Baumans 
forståelse af globaliseringen, hvor denne skaber få vindere og mange tabere. Vinderne 
betegnes som de individer, der har fri mulighed for at rejse og vælge deres egen tilværelse. 
Dette kan antages at være individer fra et rigt land med en stabil økonomi. Taberne er 
individer, der i modsætning til vinderne, ikke har frie muligheder og derfor er fastlåst i deres 
egen tilværelse eller bliver drevet fra nød (Jacobsen 2013: 479), grundet push faktorer. Dertil 
trækker vinderne på taberne og her dannes der en pull faktor (Castles og Miller 2003: 22). 
9.1 Delkonklusion 
Som Bauman antager, skaber globalisering for få vindere og for mange tabere. Dette kommer 
bestemt til udtryk i push- og pull faktorerne, hvor det er taberne der lider under push- 
faktorerne og vinderne, der fungerer som pull faktorer. Kvinderne, eller det vi antager for at 
være taberne, bliver tvunget ud af deres land, grundet push faktorer i form af fattigdom og 
arbejdsløshed. Dertil danner disse kvinder en forestilling om en bedre tilværelse, grundet 
vores nye teknologiske tiltag, hvor informationer bevæger sig hurtigere hen over grænserne.  
Dette retter dem mod et vestligt velstillet land, der fungerer som en pull faktor, da det kan 
tilbyde dem den ønskede tilværelse. Dette udnytter bagmændene og narrer kvinderne til at 
lade sig rekruttere til kvindehandel.  
10. Schengen-traktaten 
I dette afsnit vil vi redegøre for, om Schengen-traktaten kan være med til at diskutere, om 
denne er en af årsagerne for kvindehandlen. Efterfølgende vil vi benytte os af denne i en 
analyse, om årsagerne for kvindehandel. Da Schengen indebærer et samarbejde på tværs af 
landegrænser, kan denne være med til at diskutere, om det er blevet nemmere for 
bagmændene at smugle kvinderne ind i EU-landene. Samarbejdet handler om fri 
bevægelighed for personer, hvilket har medført, at de indre grænser er blevet åbne grænser.  
10.1 Redegørelse for Schengen-traktaten 
Schengen-samarbejdet er en traktat, der er blevet udarbejdet mellem en række europæiske 
lande med det formål at skabe et fælles område uden indre grænser. I dag er 22 lande med i 
Schengen-samarbejdet (EU-Oplysningen 2015). Benelux-landene og Den Nordiske Pasunion 
var et forbillede for Tyskland, Frankrig, Belgien, Holland og Luxembourg, da disse mødtes i 
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Schengen d. 14 juni 1985 på baggrund af en diskussion som udfoldede sig i EF, da der var 
uenighed om, hvad ”fri bevægelse for personer” betød (Jørgensen u.å: 8). Dog var Danmark 
uenig i, at kontrollen ved de indre grænser skulle ophøre og derfor underskrev Danmark først 
Schengen-samarbejdet d. 25 marts 2001 (Jørgensen u.å: 21). Schengen-samarbejdet handler 
om at forbedre rejsemulighederne for dem, der bor i de deltagende lande (Jørgensen u.å: 5). 
Under dette sker der en ophævelse af personkontrollen, hvor man førhen i tiden havde 
paskontrol. Globaliseringen er en af grundene til, at Schengen-traktaten var mulig at 
gennemføre, da vor tids samarbejde og samhandel på tværs af grænser, muligheder for at 
rejse, studere og tage arbejde i andre lande, avancerede kommunikations- og 
transportteknologi, internet og liberalisering af rejsemarkederne, er med til at give os 
muligheder for at udforske andre kulturer og samtidig gøre os afhængige af hinanden på 
tværs af grænser. Schengen er med til, at det lokale kan blive til det globale (Jørgensen u.å: 
5).  
 
Schengen resulterer i, at kontrollen ved de indre grænser er ophørt for de lande, som er en del 
af samarbejdet. Dog bliver der stadig ført stikprøvekontrol, hvor man kontrollerer tilfældige 
som passerer grænserne (Jørgensen u.å: 7). Tredjelandsborgere har stadig et behov for at 
være i besiddelse af et visum, hvis de skal rejse ind i et land, som er en del af samarbejdet. 
Schengen-traktaten medfører også nogle bestemmelser om visa, asyl og indvandring i de 
forskellige lande. Disse områder hænger sammen med indførelsen af frihed, sikkerhed og 
retfærdighed og dækker bl.a. personers fri bevægelighed (Dahlgaard og Rasmussen u.å: 49). 
I sidste ende handler samarbejdet dog også om at tackle nogle af de udfordringer, som følger 
med. Nogle af de udfordringer kan være bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, 
illegal indvandring, menneskehandel, narkotikahandel og andre former for kriminalitet. Den 
grænseoverskridende kriminalitet har medført en stram grænsekontrol samt visumregler, som 
betyder, at ikke-EU-lande opføres på positive og negative lister, som bliver kaldt for 
visumlister. Borgere fra lande, som er opført på den positive liste, kan rejse ubesværet ind i 
landene, som er en del af Schengen-samarbejdet, uden behov for et “Schengen-visum”. 
Borgere fra lande, som er på den negative liste, har derimod behov for et Schengen-visum. 
Dette kan blive udstedt af et Schengen-land og vil være gældende i alle Schengen-landene og 
som gør, at man kan rejse rundt i alle disse lande i op til tre måneder (Dahlgaard og 
Rasmussen u.å: 49). Visumreglerne er med til at bidrage til at afgøre, hvad der er lovlig eller 
ulovlig indvandring. 
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I forsøget på at bremse den illegale indvandring knytter EU’s politik, herunder for 
menneskehandel, sig også til at bekæmpe den organiserede kriminalitet. Et andet tiltag, som 
EU er begyndt at inddrage, er inddragelse af nabolandene, som f.eks. kan være Nordafrika. 
Dette sker ved at inddrage dem i grænsekontrollen, hvor man forsøger at lægge et pres på 
dem for, at der skal ske en styrkelse af deres grænsekontrol, som skal hjælpe EU med kampen 
mod den illegale indvandring (Dahlgaard og Rasmussen u.å: 49). 
10.2 Analyse af Schengen 
I dette afsnit vil vi diskutere Schengen i vores analyse, da vi fandt denne relevant at analysere 
som en af årsagerne til at menneskehandel kan eksistere, samt hvorfor den kan være en af 
årsagerne. Schengen kan være med til at besvare vores problemstilling, om årsagerne for 
menneskehandel. 
 
Hvis man kigger på HopeNows hjemmeside, som er en af de store NGO’er vi har i Danmark 
(HopeNow 1, 2015), beskriver de en udbredelse af kvindehandel siden år 2002 (HopeNow 2, 
2015. Vi kan diskutere ud fra, hvad HopeNow beskriver på deres hjemmeside, om Schengen 
har gjort det nemmere for bagmændene at transportere kvinderne og tvinge dem i arbejde 
som prostituerede, idet de åbne grænser er en effekt af globaliseringen og at kvindehandel er 
en tragisk og grusom bagside af denne (Dahlgaard og Rasmussen u.å: 3). Schengen er med til 
at gøre transportmulighederne bedre, da der er åbne grænser. Konsekvensen heraf er, at det er 
nemmere for kvindesmuglerne at smugle kvinder ind i de forskellige lande, da Schengen-
samarbejdet desværre ikke kun bliver benyttet af lovlydige borgere (Jørgensen u.å: 5). 
Selvom et resultat af Schengen er en strammere grænsekontrol, er grænsekontrollen ved de 
indre grænser ophørt. Dog gælder denne stadig i lufthavne, hvor visum er påkrævet for 
borgere, som er på den negative liste for Schengen-visum. Den fattigdom, hvor kvinderne 
kommer fra, medfører ofte til en del korruption i deres lande. Korruption medfører falske pas 
og identitetspapirer samt bestikkelse for at komme over grænserne (Høvsgaard 2007: 6). 
Dette udtaler Allan Sørensen8 sig om således: 
 
                                                 
8 Allan Sørensen arbejder som assistent i politiets dokucenter i lufthavnen i Kastrup. 
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Vi har en formodning om, at menneskehandlerne bestikker embedsmænd i Nigeria, 
der kan fremstille pas til kvinderne. I hvert fald har vi tit svært ved at påvise, at et pas 
er falskt” (Thomsen et.al 2008).  
 
Når kvinderne først er kommet til et land, som er med i Schengen-samarbejdet, hvor de har 
fået opholdstilladelse, kan det gøre det svært for politiet at sende dem ud af landet. Da 
Schengen gør det muligt for alle borgere, som har opholdstilladelse i et af Schengen-landene, 
at opholde sig i lande, som er en del af samarbejdet, i op til tre måneder af gangen. 
Bagmændene og kvinderne kan derfor benytte sig af den frie bevægelighed på tværs af 
grænser, da Schengen tillader dette.  
Det kan også ske, at når kvinderne er kommet til deres destinationsland, hvor de skal 
tvangsprostitueres, får de frataget alle deres identitetspapirer og bliver sat på gaden 
(Høvsgaard 2007:103). Hvis politiet skulle være så heldige at anholde dem på et tidspunkt, er 
det nu kvinderne, der er blevet til de kriminelle, idet Schengen er med til at definere, hvad der 
er lovlig eller ulovlig indvandring, hvor mangel på identitetspapirer er med til at gøre dem til 
ulovlige indvandrere.  
  
På grund af globaliseringen og de åbne grænser i Europa, så er det blevet en 
menneskeret, at kunne bevæge sig frit mellem landene. Derfor er der mange gråzoner 
forbundet med den tilsyneladende ustoppelige sex-trafficking (Cagara 2014). 
 
Globaliseringen og Schengen gør det nemmere for kvindesmuglerne at gemme sig i mængden 
af det store antal rejsende (Jørgensen u.å: 5). De forbedrede transportmuligheder, som 
Schengen resulterer i, er en gråzone som gør det svært at stoppe kvindehandlen.  
Dog kan politiet være heldige, på trods af deres udfordringer, at anholde nogle af 
bagmændene på vej over grænsen, fordi Schengen giver lov til at foretage stikprøvekontrol 
ved grænserne (Jørgensen u.å: 7). 
10.3 Delkonklusion 
Schengen-traktaten spiller en væsentlig rolle, når vi diskuterer årsager til kvindehandel. 
Schengen resulterer i åbne grænser ved de indre grænser, som gør det nemmere for 
bagmændene at transportere kvinderne fra land til land, når de først har fået kvinderne over 
grænsen til et Schengen-land. Ud over det, definerer Schengen-traktaten også, hvad der er 
lovlig og ulovlig indvandring. Dertil foregår der et samarbejde om skærpet grænsekontrol 
mellem landene, såsom visumregler for lande, som er på den negative liste for 
Schengenvisum. Dog resulterer korruption i de fattige lande, hvor kvinderne kommer fra, at 
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visumreglerne ikke er en forhindring. Vi kan også konkludere, at Schengen-traktaten kun har 
været mulig at gennemføre på grund af globaliseringen. 
11. Zygmunt Baumans teori om globalisering 
I dette afsnit vil vi med Baumans globaliseringsteori analysere os frem til, om globalisering 
kan være en årsag til kvindehandel. Derfor har vi redegjort for hans teori i vores teoriafsnit, 
for derefter at analysere denne. Bauman deler verden op i en under- og en overklasse, som 
globaliseringen er med til at gøre tydeligere.  
11.1 Analyse af Baumans teori om globaliseringen 
Bauman har med kritiske øjne diskuteret konsekvenser af globaliseringen og de menneskelige 
konsekvenser. Han ser ikke globalisering som et positivt aspekt, da han mener, at 
globaliseringen kan påvirke menneskers tilværelse (Jacobsen 2013: 479). Han mener at 
globaliseringen er med til at skabe få vindere, men derimod mange tabere. Han kalder 
vinderne for ”turister”, som er de økonomisk velstillede, som kan rejse frit omkring, og han 
kalder taberne for ”vagabonderne”, som fastlåses i koncentrationslejre eller flygter fra krig og 
nød (Jacobsen 2013: 479). Da Bauman levede under anden verdenskrig, er hans analyse af 
globaliseringen en konsekvens af koncentrationslejrene samt krig og nød (Jacobsen 2013: 
470). Hvis vi skal se på kvindehandel med Baumans øjne, kan koncentrationslejrene ses som, 
at kvinderne får frarøvet deres identitet i form af deres pas og fastlåses i et hjem (Høvsgaard 
2007: 6), hvor bagmændene har fuld kontrol over deres liv. Frygten for, at truslerne bliver til 
virkelighed, gør at kvinderne ikke tør flygte fra deres fangenskab med daglige voldtægter, 
trusler og vold. Idet ofrene er de fattige, bliver de til dem, som Bauman kalder for 
”vagabonderne” og deres bagmænd bliver til ”turisterne”, da de er de velstillede, som kan 
rejse frit omkring, uafhængigt af tid og rum. Turisterne bliver de mobile, mens der bliver 
skabt immobilitet for vagabonderne (Bauman 1999: 8). Bauman beskriver flugten fra krig og 
nød, når han beskriver globaliseringens konsekvenser. Disse kvinder flygter fra et liv med 
fattigdom til et liv med udsigter, hvor de kan blive bedre økonomisk stillede (Høvsgaard 
2007: 102). Flugten fra nutidens nød og krig, hvor vor tids konsekvenser af globaliseringen, 
præger deres liv. Konsekvenser hvor bagmændene bliver sværere og sværere at fange, er en 
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konsekvens af de åbne grænser. En krig mellem bagmændene og staten med kvinderne som 
ofrene i midten. Kvinderne er simpelthen blevet til datidens jøder med Baumans teori. 
Bauman diskuterer også begrebet glokaliseringen (Jacobsen 2013: 479). Glokalisering 
betegner kombinationen af globaliseringens og lokaliseringens effekt, som kan resultere i, at 
nogle bliver lokale og andre globale. Vagabonderne er dem, som forbliver lokale. De bliver 
de immobile, mens turisterne er dem, som kan blive globale, idet de er velstillede og kan 
løsrive sig fra deres bundethed til tiden og rummet, stedet og lokaliteten, hvor der sker en 
sammenpresning af tid og rum (Andersen u.å: 1), som er et resultat af deres mobilitet. 
Bauman diskuterer, om bagsiden af globaliseringen er, at lokalsamfundet i stigende grad 
tømmes for ressourcer, mening og identitetsgivende kapacitet (Andersen u.å: 2), hvor 
kvinderne bliver tvunget ud i at ville være globale, for at kunne få føde på bordet og tag over 
hovedet. Når Bauman diskuterer om glokalisering, er det en måde at snakke om de negative 
sider af globaliseringen. Derfor beskriver Bauman globaliseringen med følgende sætning: 
”For nogle er globalisering, hvad vi er nødt til, hvis vi ønsker at være lykkelige; for andre er 
globaliseringen årsagen til vores ulykke” (Bauman 1999: 7). Hvis vi kigger på kvindehandel 
med Baumans øjne, kan vi sige, at globaliseringen er med til at skabe ulykke for kvinderne, 
både på den ene og den anden måde. For hvis de vælger at blive i deres tilværelse, vil de ikke 
komme ud af fattigdom, men hvis de vælger at takke ja til bagmændenes tilbud, vil dette også 
resultere i ulykke. Globaliseringen er med til at sprede viden om det bedre liv i vesten 
(Høvsgaard 2007: 102), som kan gøre dem til nemme ofre ved manipulation. Bauman udtaler 
sig: 
 
Uanset hvor vi tilfældigvis befinder os i et givent øjeblik, kan vi ikke undgå at vide, at 
vi også kunne være andre steder, så der er mindre og mindre grund til at opholde sig 
på et bestemt sted (og derfor føler vi ofte en overvældende trang til at finde - at 
opfinde - en sådan grund) (Bauman 1999: 77). 
 
Informationsstrømme på tværs af landegrænser (Andersen u.å: 1), gennem medierne, tv-
programmer, radio og internettet gør kvinderne oplyste om, at der findes en bedre verden 
derude et sted. Men det er ikke kun informationsstrømmene, som er med til at gøre det 
nemmere. Det er også de forbedrede transportmuligheder, som resulterer i, at vi kan rejse 
uden problemer fra land til land, i de lande som er med i Schengen-samarbejdet. Ofrene for 
kvindehandel er oftest fra dårligt stillede familier, hvor fattigdom og nød præger deres liv. 
Tanken om det bedre liv, gør dem til nemme ofre for manipulation fra bagmændenes side. De 
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bliver lovet et liv, hvor de kan blive mere velstillede, dog bliver sandheden om det arbejde og 
det liv de bliver udsat for, desværre skjult for dem (Høvsgaard 2007: 102). De ender med at 
leve et liv, hvor de står i gæld til deres bagmænd resten af livet (Shifman 2003: 126). Gæld i 
form af transport, husly osv., som de skal betale tilbage til deres bagmænd (HopeNow 2, 
2015). En gæld som er urealistisk og ikke rigtig eksisterende. 
Kvinderne flygter også fra et liv, hvor ulighed på arbejdsmarkedet præger deres hverdag. 
Mændene tjener betydeligt mere end det kvinderne gør. Mobiliteten og globaliseringen er 
også med til, at kvinder flygter til et land som Danmark, hvor der er ligestilling mellem 
kønnene (Moustgaard 2004). 
For Bauman drejer globaliseringen sig også om mobiliteten og dens muligheder til at 
kontrollere tiden og rummet. Han mener således, at magt i den globale verden er forbundet 
med mobiliteten, både ens egen og andres (Jacobsen 2013: 479). Bagmændene, eller med 
Baumans begreb, turisterne, kontrollerer vagabondernes liv ved at have magten over dem, 
som er forbundet med at kunne transportere dem fra land til land, med til sidst det resultat, at 
begrænse dem i at kunne rejse tilbage, da de har frataget dem deres identitet og penge. 
Schengen-samarbejdet gør det nemmere for bagmændene at bevæge sig frit omkring, når de 
først er kommet til et land, som er med i samarbejdet. De kan krydse grænserne uden at være 
bange for at blive stoppet, hvor de skal fremvise pas og de nødvendige papirer. Schengen er 
med til at forbedre mobiliteten, hvor de kan bevæge sig frit i tid og rum. 
Globaliseringens udkast, som før nævnt, er alle faktorer som i stigende grad resulterer i, at de 
enkelte lande bliver bundet sammen, i et verdensomspændende netværk, hvor de fjerne 
begivenheder påvirker det lokale –og vice versa (Andersen u.å: 1). Baumans teori om 
globalisering kan derfor holde stik med, at globalisering ikke nødvendigvis er positiv, da den 
som han beskriver, skaber få vindere men for mange tabere. Kvinder ender ud i at være 
nutidens ”slaver”, hvor deres ejere er bagmænd, som har magten over deres liv.  
11.2 Delkonklusion: 
Med Baumans teori om globalisering kan vi konkludere, at globaliseringen spiller en 
væsentlig rolle i årsagerne for kvindehandel. Vagabonderne fastlåses i det lokale, mens 
turisterne bliver de globale, som kan rejse frit rundt. Globaliseringen skaber en ulighed 
mellem folk, som gør, at folk vil flygte fra nutidens krig og nød til en verden i vesten, som 
bliver præsenteret i de forskellige kommunikationskanaler, som en bedre verden. Turisterne 
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udnytter og manipulerer vagabondernes mangel på ressourcer og deres ønske om et liv, hvor 
økonomien ikke er et problem.  
12. Den danske handlingsplan 
Dette afsnit indledes med en redegørelse af indsatsområde 1 & 5 i den nuværende 
handlingsplan, for bekæmpelse af menneskehandel, som gælder fra 2015-2018. Disse to 
indsatsområder omhandler forebyggelse i Danmark og internationalt, samt partnerskab og 
koordinationen.  
12.1 Handlingsplanen 2015-18, afsnit 1 & 5 
12.2 Indsatsområde 1: Menneskehandel forebygges i Danmark og internationalt 
Det overordnede formål med indsatsområdet er at forebygge, at mennesker bliver ofre for 
menneskehandel både i Danmark og i udlandet (MLIS 2015:15) 
Årsagerne til menneskehandel kan banalt set beskrives ved pull- og push-faktorer, samt at 
efterspørgslen på de forskellige ydelser, som ofrene for menneskehandel yder, er efterspurgt i 
de velstillede lande (MLIS 2015: 15). 
På nationalt plan forebygger Danmark menneskehandel gennem træning af relevante aktører. 
Disse aktører bliver trænet til at skelne mellem, hvornår et menneske er handlet eller ej. Det 
er derfor nødvendigt med viden og kompetencer, så de bedst muligt kan håndtere ofrene. Det 
er CMM, som underviser og træner de relevante aktører, og denne træning videreudvikles 
hele tiden, på baggrund af erfaringer og nyeste viden på området. Formålet med træningen er 
at gøre aktørerne i stand til at identificere ofrene og henvise dem til den støtte, som de har 
brug for, og derved skabe den bedste handlingsplan for det enkelte menneske (MLIS 2015: 
15). 
Samtidig arbejder CMM for at oplyse den almene borger, omkring hvad menneskehandel er. 
Dertil er der arbejdet for at udbrede og styrke kendskabet til en guide, som henvender sig til 
virksomheder og arbejdsgivere, som er en kort vejledning til hvordan virksomheder undgår, 
at komme i berøring med ofrene for menneskehandel (MLIS 2015: 16). 
Internationalt bidrager Danmark med økonomiske kernebidrag til relevante internationale 
organisationers arbejde inden for bekæmpelsen af menneskehandel, samt aktiv deltagelse i 
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internationale fora. Dette gøres for at bidrage til bekæmpelse af menneskehandel på tværs af 
grænserne, og så emnet fastholdes på den internationale dagsorden, så indsatsen skærpes 
(MLIS 2015: 17). Danmark er blandt de største donorer til FN-organisationerne, hvilket gør, 
at Danmark har stor indflydelse (MLIS 2015: 16). 
12.3 Indsatsområde 5: Partnerskab og koordination 
Der er kommet mange aktører i spil gennem årene og derfor handler indsatsområde 5 om 
partnerskab og koordination på nationalt plan, så der kan samarbejdes bedst muligt. 
Samarbejdsstrukturen er blevet konsolideret gennem de tidligere handlingsplaner, hvilket vil 
sige, at aktørerne er klar over deres rolle i bekæmpelsen af menneskehandel (MLIS 2015: 
35). Hvis man kigger på vedlagte bilag9, kan det ses, hvilke aktører, der er tale om og 
hvordan de forskellige aktører er placeret ift. CMM, som er dem, der arbejder med den 
sociale indsats for at videreudvikle aktørerne. 
Civilsamfundet og NGO’erne spiller en væsentlig rolle, da det ofte er dem, der skaber 
kontakten til kvinderne samt arbejder med at opsøge og identificere ofrene for 
menneskehandel, da det ofte opleves, at ofrene ikke har lyst til at snakke med 
myndighederne. Dette opfordres til at fortsætte, så civilsamfundet og NGO’erne stadig står 
for en stor del af den socialfaglige indsats med ofrene for menneskehandel. Øget koordination 
og en mere systematisk udveksling af informationer og viden skal ske i et samarbejde mellem 
myndigheder og NGO’er. 
Samtidig vil der ske en mere systematisk tilbagemelding til de relevante NGO’er, vedrørende 
status for anvendelsen af den forberedte hjemsendelse mv. (MLIS 2015: 37). 
Dette betyder at de NGO’er som identificerer ofrene og hjælper dem med at udarbejde en 
forberedt hjemsendelse, skal informeres bedre om, hvordan det går kvinderne et halvt år efter 
de er kommet tilbage til deres hjemland. Samtidig er der etableret en ansøgningspulje, hvor 
formålet er inddragelse af relevante civilsamfundsaktører i tilbuddene til ofre for 
menneskehandel. Den vil dække drift af krisecentre og andre aktiviteter målrettet mod 
handlede kvinder i prostitution (MLIS 2015:37). 
                                                 
9 Se bilag 2 
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13. Diskussion af handlingsplanen  
I dette afsnit vil vi diskutere, hvorvidt den nyudviklede handlingsplan har nogle klare 
mangler. Dette vil vi gøre ved at inddrage forsker Sine Plambech. 
 
Den nuværende handlingsplan er en forbedret udgave af de foregående handlingsplaner. Dog 
har den modtaget en del kritik, både på nationalt og internationalt plan. Der lyder kritik på 
både den forbedrede hjemsendelse, træningen af forskellige aktører og det sociale arbejde. 
Selvom menneskehandel foregår inden for mange arbejdsområder, så er det, ifølge Plambech, 
kvinderne, der sælges til sexindustrien, som er mest i centrum i den politiske debat. Der er 
ikke tvivl om, at de bør hjælpes, men debatten er, om hvordan og hvor meget (Plambech 
2012). 
Plambech påpeger, at det er væsentligt at inddrage den kritiske forskning, som der er blevet 
lavet i forhold til de foregående handlingsplaner, hvis man vil skabe den bedst mulige 
handlingsplan (Plambech 2015). 
Handlingsplanens indsatsområde 1 fokuserer på at træne aktører til at skelne mellem, hvornår 
et menneske er handlet eller ej, så de kan identificere ofrene (MLIS 2015: 15). Sandheden er 
imidlertid, ifølge Plambech, at det er en kompliceret gråzone at skelne mellem kvinder, der 
sælger sex tvunget og dem, der gør det frivilligt (Plambech 2011). Plambech udtaler 
eksempelvis: 
 
Da det oftest er umuligt at sondre klart mellem frivillig og tvungen migration, 
kunne myndighederne indrette indsatsen, så den bliver mere relevant og nyttig 
for potentielt udnyttede migranter – ikke som nu, hvor den i store træk alene er 
relevant for personer med den ’’korrekte’’ udnyttelseshistorie, der er officielt 
identificeret som ofre for trafficking (Plambech 2015). 
  
Dertil påpeger hun, at det socialt faglige fokus, som der går igen i handlingsplanen med 
træning af aktører, burde ændres, så der er mere fokus på rettighedstilgang, så kvinderne 
kunne få lettere adgang til retshjælp. Hun mener også, der bør ansættes flere jurister til at 
hjælpe de identificerede ofre, da forskning peger på, at ofrene sjældent inddrages i 
lovgivningen, som reelt vedrører deres liv. Plambech mener, at dette er underligt, da 
brugerinddragelse i udarbejdelse af handlingsplaner typisk giver mere realistiske løsninger 
(Plambech 2015). 
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Indsatsområde 1 fortæller, at Danmark giver et kernebidrag til internationale organisationers 
arbejde og de deltager aktivt i internationale fora (MLIS 2015: 17), men hvad der ikke står 
noget om, er at den danske handlingsplan har modtaget kritik fra både FN, EU og Amnesty 
International, uden at tage det til videre efterretning (Plambech 2015). Danmark er det eneste 
land i EU, som ikke giver mulighed for opholdstilladelse på baggrund af kvindehandel, men 
vælger i stedet at bruge millioner på at forsætte med udvikling af det forbedrede 
hjemsendelsesprojekt, som er Danmarks svar på kvindernes akutte lidelse (Plambech 2012). 
Plambech mener, at der skal lyttes til kritikken fra vores samarbejdsparter på det 
internationale plan, som kritiserer den deportering af ofrene, som der i handlingsplanen bliver 
kaldt for forbedret hjemsendelse, og i stedet give mulighed for opholdstilladelse til de 
identificerede ofre, som befinder sig i en truet situation i større omfang end efter asylreglerne 
(Plambech 2015). Plambech mener, vi bliver nødt til at observere, hvad de andre lande gør, i 
stedet for at lukke os inde bag grænsebommene, derfor bør Danmark lade sig inspirere, til et 
alternativ (Plambech 2011). 
I indsatsområde 5 fortæller handlingsplanen om, at der skal ske en mere systematisk 
tilbagemelding til de NGO’er, som hjælper det enkelte offer, ved anvendelsen af den 
forbedrede hjemsendelse (MLIS 2015: 37). Plambech er enig i, at en bedre evaluering af 
hjemsendelser bør være tilgængelig til relevante NGO’er i Danmark, men hun mener dog, at 
perioden bør være længere. Det er ikke nok blot at følge dem i et halvt år, for hendes erfaring 
fra eget feltarbejde peger på, at efter nogle år ender mange af dem i præcist samme udsatte 
situation, som før de rejste til Danmark (Plambech 2012). Mange af kvinderne, som 
deporteres til deres hjemland, ønsker sågar at vende tilbage til Danmark eller et andet 
europæisk land, hvis pengene ikke er tilstrækkelige, selvom de har haft en skidt oplevelse 
med det. En organisation, som modtager kvinderne ved hjemkosten anslår at 80 % ønsker at 
rejse tilbage (Plambech 2011). 
Handlingsplanens indsatsområde 5 nævner, at det ofte opleves, at ofrene ikke har lyst til at 
snakke med myndighederne, hvilket Plambech foreslår, at i stedet for at politiet og 
myndighederne behandler ofrene som en form for middel til at opklare en forbrydelse, med 
ophold for vidneudsagn, burde de skabe et tillidsforhold til ofrene. Derved vil ofrene ikke 
føle, at politiet og myndighederne er en trussel mod dem, men nærmere en ressource til at 
komme ud af deres handelsforhold (Plambech 2015). 
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Plambech ser kvindehandel som en stigende sektor på det globaliserede arbejdsmarked, 
hvilket gør, at det er vigtigere end nogensinde før at inddrage eksisterende forskning, for at 
skabe de mest effektive løsninger for ofrene (Plambech 2015).  
13.1 Delkonklusion 
Den nuværende danske handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel arbejder både 
nationalt og internationalt for at løse problemet. Der arbejdes på at udvikle aktører til at 
kunne identificere ofre, samt oplyse og dele viden, mellem relevante aktører på nationalt 
plan. Dertil inddrages den almene borger, som skal oplyses om problematikken, så de også er 
kan være med til at spotte et eventuelt handlet menneske.  
Internationalt støttes der med kernebidrag, samt deltagelse i internationale fora, for at bevare 
emnet på den internationale dagsorden.  
For at forbedre den nuværende handlingsplan, foreslår Plambech noget mere 
brugerinddragelse. Hun foreslår at tage imod kritikken fra vores internationale 
samarbejdspartnere, eventuelt ved at udvikle et alternativ til den forbedrede hjemsendelse. 
Samtidig når vi vælger at sende ofrene hjem, burde tilbagemeldingen på hvordan ofrene 
klarer sig forlænges, så den strækker sig over mere end et halvt år, da mange af dem typisk 
ønsker at blive solgt igen. Den kritiske forskning der er foretaget, mener Plambech, bør 
inddrages i udviklingen af handlingsplanerne, for at opnå den mest optimale handlingsplan. 
14. Konklusion 
Med Giddens teori om globalisering kan vi konkludere, at globaliseringen spiller en rolle i 
kvindehandlen. Dette skyldes blandt andet vores kommunikationssystemer, som gør 
organiseringen af handlen nemmere for bagmændene. Dette bekræfter både menneskehandel 
eksperten Ruchira Gupta og Schengen-samarbejdet, i form af blandt andet internettet, hvor 
bagmænd kan sælge og kunder kan købe kvinder. Baumans teori om globalisering bekræfter 
således, at globaliseringen er med til at sprede viden om den bedre verden, som gør kvinderne 
til nemme manipulationsofre for bagmændene.  
Med Giddens teori kan vi også komme med en forståelse for, hvordan tanken om den bedre 
tilværelse opstår. Her kan det konkluderes, at vores kommunikationssystemer øger mængden 
og bredden af nyheder og information, som i dag kan nå ud til disse kvinder. Derfor danner 
kvinderne en viden om eksistensen af en bedre tilværelse, som i dette tilfælde er vesten. Med 
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Giddens teori kan vi konkludere, at kommunikationssystemerne gør, at verden bliver 
forskrumpet i form af, at det er nemmere at kommunikere på tværs af tid og rum, samt 
informationsstrømmene, der flyder ud på tværs af landegrænser.  
 
Med Baumans forståelse for globalisering kan vi konkludere, at globaliseringen kan være en 
af årsagerne til, at kvindehandlen eksisterer på tværs af landegrænser. Bauman har en mere 
kritisk tilgang til globaliseringen end Giddens. Bauman diskuterer i hans analyser af 
globaliseringen, at denne er med til at skabe få vindere men derimod mange tabere. Med 
Baumans øjne er kvinderne taberne, da de er fattige med det resultat, at de forbliver lokale da 
der skabes immobilitet for dem. Derimod er bagmændene i denne kontekst vinderne, da de er 
de velstillede, som kan undslippe bundetheden til tiden og rummet, stedet og lokaliteten, da 
de har mulighed for at blive globale på baggrund af deres mobilitet. Globaliseringen er med 
til, at kvinderne har et ønske om at flygte fra nutidens krig og nød, hvor resultatet er at de 
fastlåses i et hjem som nutidens slave.  
Her kan vi også konkludere, at push- og pull faktorerne kan være en af årsagerne til 
kvindehandlens eksistens. Faktorerne belyser, hvorfor kvinderne rekrutteres til kvindehandel. 
Her kan vi altså konkludere, at kvinderne bliver frastødt fra deres land grundet dårligere 
sociale og økonomiske forhold, og naivt tager imod et tilbud om et job i et land, som kan 
tilbyde disse sociale og økonomiske forhold, samt en bedre tilværelse. Dette sker på 
baggrund af globaliseringen, som både Baumans og Giddens teorier om globaliseringen 
belyser.  
 
Vi kan konkludere, at Schengen-traktaten er med til at gøre det nemmere for bagmændene at 
transportere kvinderne rundt i de forskellige lande, som er med i Schengen-samarbejdet. De 
åbne grænser, som skulle gøre den frie bevægelighed for folket nemmere, bliver desværre 
ikke kun benyttet af lovlydige borgere. Kriminelle organisationer, hvor kvindehandlen sker 
under, bliver ikke tjekket når de passerer grænserne i de lande, som er en del af samarbejdet. 
Dog kan vi konkludere, at Schengen-traktaten har en stram grænsekontrol, som indebærer 
strenge visumregler for borgere fra tredjeverdenslande. Da der er meget fattigdom i disse 
lande, medfører dette, at der ligeledes er meget korruption. De strenge visumregler er derfor 
ikke en forhindring, da korruptionen gør, at bagmændene kan betale sig til falske pas eller få 
kvinderne passeret over grænserne. Derfor kan vi konkludere, at Schengen-traktaten kan være 
med til at forklare årsagerne for kvindehandlen med den baggrund, at det er nemmere at 
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komme rundt i EU uden at blive stoppet ved de indre grænser på land, hvor der førhen skulle 
fremvises pas og andre identitetspapirer.  
 
Med den baggrund, kan vi konkludere, at handlingsplanens tiltag skulle afhjælpe nogle af de 
kriminelle forhold, dette medfører.  
Den nuværende danske handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel fokuserer meget 
på udvikling af kompetencer, viden og midler til at træne relevante aktører til bedst muligt at 
kunne identificere ofrene, samt at samarbejdet og koordinationen af det sociale arbejde bliver 
udført mest optimalt. Den fokuserer på at holde emnet menneskehandel på dagsordenen i de 
internationale fora samt bidrager økonomisk til relevante aktører, både nationalt og 
internationalt, til videreudvikling af arbejdet med bekæmpelsen af menneskehandel. Dog kan 
vi konkludere, at den kunne udarbejdes anderledes ved at inddrage den kritiske forskning, 
som der er foretaget inden for emnet. Det er en kompliceret gråzone at skelne mellem handlet 
og ikke handlet, som handlingsplanen er opmærksom på, ved hele tiden at undervise de 
relevante aktørers kompetencer til at identificere ofrene. Dog mener Plambech, at 
handlingsplanen kun hjælper dem, som har den rigtige udnyttelses historie. Dertil burde der 
lyttes til vores internationale samarbejdspartnere, som har kritiseret den danske 
handlingsplan. En ændring kunne ske ved at skabe et alternativ til vores forbedrede 
hjemsendelse, eventuelt ved at kigge på, hvad de andre europæiske lande gør. Plambech ser 
kvindehandel som stigende på det globale arbejdsmarked, hvilket betyder, vi er nødt til at 
lytte til den kritik, vi får udefra, samt skabe nogle alternativer til behandlingen af ofrene. Vi 
bliver nødt til at holde længere opsyn med de hjemsendte ofre, da størstedelen vælger at blive 
rekrutteret til kvindehandel igen efter nogle år, når pengene fra hjemsendelsen ikke er der 
mere. Det er nødvendigt at lytte til den kritiske forskning, for at skabe den bedst mulige 
handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel og dermed kvindehandel. 
Gennem vores analyser og diskussioner kan vi konkludere, at globaliseringen spiller en 
markant rolle i forhold til kvindehandel. Det sker i form af Giddens 
kommunikationssystemer, gennem Schengen-traktaten og push- og pull faktorerne, som er et 
udslag af globalisering. Med Baumans teori kan vi konkludere, at globaliseringen er med til 
at skabe få vindere men mange tabere. I forhold til hvad Danmark gør ved kvindehandlen, 
arbejder de forskellige aktører ud fra den danske handlingsplan for bekæmpelse af 
menneskehandel. Det kan diskuteres, om denne handlingsplan har mangler og er udviklet 
optimalt. 
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